














































廣川 詠子?，杉山 迪子?，上田 重人?
竹内 英樹?，杉谷 郁子?，島田 浩子?



































































































































癌 (乳頭腺管癌,ER＋ Alred TS8,PR＋ Alred TS4＝
PS2＋IS2 HER2:2＋,FISH1.7増幅なし)の診断となった.
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